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У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ, 
розширення спектра фінансових послуг стали важливою передумовою для 
сталого економічного зростання в країні. Розвиток економіки будь-якої країни 
значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Вона є 
однією з важливих умов розвитку економіки, оскільки, мобілізуючи тимчасово 
вільні кошти, перетворює їх у капітал. 
Зважаючи на роль фінансових послуг у розвитку економіки держави в 
останні роки певна увага приділялась висвітленню роботи ринку фінансових 
послуг у працях О.І. Ворони, В.І. Суслова, А.Ф. Павленка, О.І. Мітюкова,  
В.В. Корнєєва та ін. Створення ефективного механізму управління 
банківською діяльністю, системи контролю банківських операцій тісно 
пов’язане зі становленням банківської системи в Україні. Надання 
різноманітних банківських послуг потребує належного вивчення основ 
сучасної банківської справи, формування відповідного корпусу 
високопрофесійних менеджерів-банкірів, які б могли управляти банківською 
діяльністю в сучасних умовах макро- і мікроекономічної розбудови нашої 
країни. Це потребує знання прогресивних підходів щодо здійснення 
банківських операцій. Це, в свою чергу, пов’язано з певним комплексом 
заходів з вдосконалення викладання відповідних навчальних курсів. 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка 
є українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальності 
6.050100 – «Економіка підприємства», 6.050100 – «Облік і аудит»  (галузевий 
стандарт вищої освіти, 2004 р.);  
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 
магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт 
вищої освіти, 2002 р.);  
Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 6.050100 – 
«Економіка підприємства», 6.050100 – «Облік і аудит» напряму підготовки 
0501 «Економіка та підприємництво», 2003 р.). 
Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 
господарства, протокол № 1 від 29.08.2009 р. та Вченою радою факультету 
Післядипломної освіти та заочного навчання (протокол № 1 від 4 вересня  
2009 р.). 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
«БАНКІВСЬКА СПРАВА» 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
Мета та завдання вивчення дисципліни – оволодіння студентами 
професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків та вивчення 
правил організації банківської справи. 
Предмет вивчення у дисципліні - організація функціонального та 
методичного забезпечення функціонування банківських установ та їхньої 
взаємодії із суб’єктами господарювання. 
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Мікроекономіка Фінансовий ринок 
Макроекономіка Облік кредитно-розрахункових 
операцій у банках 
Гроші та кредит Основи зовнішньоекономічної 
діяльності 
Фінанси  
Економіка підприємства  
Основи комерційної діяльності  
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
Модуль 1 БАНКІВСЬКА СПРАВА                      (2,5 / 90) 
                                               (назва модулю)                                      (кількість кредитів/годин) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ.1.1. Організація банківської діяльності 
1. Створення та організація діяльності комерційного банку 
2. Формування ресурсів комерційного банку 
 
ЗМ 1.2. Банківські операції 
1. Розрахунково-касові операції банку 
2. Операції банку з векселями 
3. Кредитні операції банку 
4. Операції банку з цінними паперами 
5. Банківські інвестиції 
6. Операції банку в іноземній валюті 
7. Нетрадиційні банківські операції та послуги 
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ЗМ 1.3. Регулювання діяльності комерційних банків 
1. Операції Національного банку України та регулювання діяльності банків 
 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння та знання 











сутність і значення 
банківської системи, 
природа та принципи її 
функціонування, рівні 
нормативного регулювання. 





діяльності у частині 
взаємодії з клієнтами та 
основ аналітичного обліку 
банківських операцій. 
виробнича, 





сформувати робочий план, 
розробити ефективну 
програму конторолю за 
якістю і своєчасністю щодо 
стану позичальника та 
аналізу стану банківських 
установ. 
виробнича,  
соціально - виробнича  
організаційна, управлінська 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. P.I. Тиркала. — 
Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с. 
2. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — 2-ге вид. — 
К.: КНЕУ, 2002. — 476 с. 
3. Банківські операції: Навчальний посібник. — T.I / В.О. Сичов,  
В.Т. Александров, В.В. Остапенко та ін. — К.: АВТ, 2004. — 528 с. 
4. Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.  
О. И. Лаврушина. — Финансы и статистика, 2002. — 672 с. 
5. Операції комерційних банків: Навчальний посібник для екон. спец. / Р. 
Коцовська, В Ричаківська, Г. Табачук та ін. — 3-тє вид. — К.: Львів:  
ЛБІ НБУ, 2004. — 500 с. 
6. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. — К.: 
Кондор, 2004.—461с. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
БАНКІВСЬКА СПРАВА 
Мета та завдання вивчення дисципліни – оволодіння студентами 
професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків та вивчення 
правил організації банківської справи. 
Предмет вивчення у дисципліні - організація функціонального та методичного 




Цели  и задачи изучения дисциплины: – овладение  студентами 
профессиональными знаниями в отрасли коммерческой деятельности банков и 
изучение правил организации банковского дела. 
Предмет дисциплины – организация функционального и методического 




The object and purpose of studying this discipline is an acquirement of 
professional knowledge in trade business sphere of the banking institutions and 
learning the rules how to organize banking.  
The subject matter of this discipline is to organize functional and methodical 









2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«БАНКІВСЬКА СПРАВА» 
 
2.1. Структура навчальної дисципліни 












Модулів – 1, РГЗ 
Змістових модулів – 
3 
Загальна кількість 
годин –90,0 РГЗ 
 
Напрям 0501 «Економіка та 
підприємництво» 
7.050106 – «Облік і аудит», 






Рік підготовки: 2-й 
Семестр: 4-й 
Лекції – 6 год. 
Практичні  – 4 год. 
Самостійна робота – 80 
год. із них РГЗ – 15 год. 
Вид  підсумкового 




У процесі навчання слухачи отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 
велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
слухачів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 
декларації. 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
При вивченні дисципліни “Банківська справа” слухач має ознайомитись з 
програмою дисципліни, її структурою, змістом та обсягом, формами й 
методами навчання, з усіма видами й методами контролю знань і методикою 
оцінювання цих знань. 
Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні 
заняття, самостійна робота слухача, у т.ч. виконання розрахунково – графічної 
роботи, контрольні заходи. 
 
 
Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку 
 
1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку. 
2. Види банків, їх операції та функції. 
3. Порядок реєстрації комерційного банку. 
4. Ліцензування банківської діяльності 
5. Організаційна структура та управління банком. 
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Передумови становлення і розвитку банківської справи. Характеристика 
банку як специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності. 
Банк як важливий елемент банківської системи, організація банківських 
систем. Центральний банк. Класифікація банківських інститутів. 
Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і 
класифікація пасивних операцій. Сутність активних операцій. Реалізація 
функцій банку. 
Порядок заснування банківської установи. Документальне оформлення 
реєстрації. Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. Перелік 
ліцензованих операцій. 
Типова організаційна структура комерційного банку. Структура апарату 
управління, структура, задачі основних функціональних підрозділів банку. 
Визначення філії, представництва, територіальне відокремленого 
безбалансового відділення, принципи їх функціонування. 
 
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 
 
1. Загальна характеристика комерційного банку. 
2. Власний капітал комерційного банку, його структура і формування. 
3. Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку. 
4. Запозичений капітал банку. 
 
Сутність, склад і характеристика ресурсів банку. Власний капітал: 
функції та структура. Регулятивний капітал. Структура основного і 
додаткового капіталу. Порядок формування статутного фонду. Резервний та 
спеціальні фонди банку. 
Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні особливості. 
Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи нарахування 
процентів. Фактори процентної 
ставки. 
Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж облігацій. 
Міжбанківські кредити: терміни та порядок використання. Кредити 
Національного банку України: види, вимоги, порядок здійснення. 
Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку. 
 
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку 
 
1. Загальні основи організації безготівкових розрахунків. 
2. Порядок відкриття рахунків у банку. 
3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика. 
4. Міжбанківські розрахунки. 
5. Розрахунки з використанням пластикових карток. 
6. Касові операції банків. 
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Принципи організації платіжної системи, готівкових та безготівкових 
розрахунків. Способи, види та форми безготівкових розрахунків. Правила їх 
проведення. Документообіг. 
Відкриття рахунків у банку. Поточні рахунки: документація для 
відкриття та умови, перелік операцій. Бюджетні рахунки. Депозитні рахунки в 
національній валюті: порядок відкриття та використання. Особливість 
відкриття рахунків у іноземній валюті. Обслуговування і закриття рахунків. 
Порядок розрахунків за товарними і нетоварними операціями. 
Класифікація платіжних інструментів. Розрахункові документи та їх реквізити. 
Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, чек, акредитив, 
вимога-доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, розрахунки по 
сальдо взаємної заборгованості. 
Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура 
СЕП. Функції РРП та ЦРП. Кореспондентські відносини між банками. 
Платіжні картки, призначення та види. Вигоди їх застосування. 
Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи. 
Прогнозування та облік касових оборотів. Регулювання касових оборотів 
в установах банків. 
Види кас. Порядок приймання і видачі банком готівки. 
 
Тема 4. Операції банку з векселями 
 
1. Функції та види векселів. 
2. Операції врахування та переврахування векселів. 
3. Кредити під заставу векселів. 
4. Авалювання та акцептування векселів. 
5. Операції банку з інкасування і доміциляції векселів. 
 
Функції та економічний зміст векселя. Види векселів: простий і 
переказний; комерційний, фінансовий, підроблений, дружній, бронзовий. 
Порядок обігу простого і переказного векселів. Акцепт, індосамент, 
цесія, солідарна відповідальність, протест, нотифікація. Балансові та 
позабалансові операції з векселями. 
Особливість вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізити векселя. 
Зміст операції врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. 
Порядок здійснення операції: реєстрація врахованих векселів, перевірка 
юридичної та економічної надійності векселя. Розрахунок дисконту. 
Сутність і форми кредитів під заставу векселів. Порядок надання позики. 
Авалювання векселя. Акцептні операції банків. 
Учасники операцій з інкасування векселів. Документообіг та порядок 





Тема 5. Кредитні операції банку 
 
1. Сутність, форми і види кредиту. Принципи кредитування. 
2. Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності 
позичальника. 
3. Форми забезпечення кредитів. 
4. Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат. 
5. Ціна кредиту. 
 
Сутність кредиту, види. Принципи кредитування та кредитної політики. 
Використання простих, спеціальних і контокорентних рахунків у 
кредитуванні. 
Форми кредитування: споживчий, банківський кредит, лізинг, іпотека, 
комерційний, міжбанківський кредит, бланковий, консорціумний. 
Етапи кредитного процесу. Поняття «кредитоспроможність», значення і 
елементи системи оцінювання. Розрахунки основних показників фінансового 
стану позичальника. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності 
позичальника. 
Основні умови і зміст кредитної угоди. 
Джерела, форми погашення позичок. Контроль їхнього використання. 
Форми забезпечення кредитів. Заходи мінімізації втрат від 
кредитного ризику. 
Загальні принципи і методи управління процентною ставкою 
за кредитом. 
 
Тема 6. Операції банку з цінними паперами 
 
1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів. 
2. Емісійні операції банків. 
3. Інвестиційні операції банків цінними паперами. 
4. Професійна діяльність банків. 
 
Види операцій банків з цінними паперами. Сутність і основні напрями 
емісійної роботи банку. Етапи емісійної діяльності. 
Порядок розміщення акцій та облігацій на ринку, варіанти їх продажу. 
Використання депозитних і ощадних сертифікатів. 
Напрямки інвестиційних операцій банків з цінним і паперами: 
визначення цілей, горизонту і форми інвестицій; іні естиційний аналіз; 
формування та управління портфелем цінних паперів; 
оцінювання ефективності інвестиційної діяльності. 
Етапи інвестування. Фундаментальний та технічний аналіз. Оцінка 
ефективності інвестиційної діяльності. 
Інвестиційні ризики та методи управління інвестиційними ризиками. 
Види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів: 
фінансове посередництво, управління та організаційно-технічне 
обслуговування операцій з цінними паперами. 
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Тема 7. Банківські інвестиції 
 
1. Інвестиції: поняття і види. 
2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності і в Україні. 
3. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному 
процесі. 
4. Визначення ефективності реальних інвестицій. 
 
Економічна сутність інвестицій. Валові і чисті інвестиції. Фактори 
обсягу інвестицій, класифікація. 
Форми регулювання інвестиційної діяльності. Капітальні вкладення, 
принципи і методи їх фінансування. 
Фінансування будівництва. Довгострокове кредитування капітальних 
вкладень малого підприємництва і об'єктів виробничого призначення. 
Моделі оцінювання та реалізації інвестиційного проекту. Інвестиційні 
ризики. Диверсифікація, її роль в управлінні інвестиційною діяльністю банку. 
 
Тема 8. Операції банку в іноземній валюті 
 
1. Види валютних операцій комерційних банків. Ведення валютних 
рахунків клієнтів. 
2. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті. 
3. Здійснення розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічними 
угодами. 
4. Конверсійні операції та управління валютною позицією комерційного 
банку. 
5. Валютні ризики. Методи управління валютними ризиками. 
 
Зміст валютних операцій. Класифікація банківських операцій з 
іноземною валютою. 
Поточний і депозитний рахунки в іноземній валюті: відкриття, порядок 
зарахування і видачі коштів. 
Види неторговельних операцій з валютою. Валютна каса 
уповноваженого банку. 
Банківський переказ, інкасо, акредитив. Схеми розрахунків. 
Операції банку на міжбанківському валютному ринку. Класифікація 
валютних угод: овернайт, спот, форвард, своп. 
Валютні ризики: комерційні. Внутрішні та зовнішні методи регулювання 
ризиків. 
 
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги 
 
1. Характеристика та види нетрадиційних банківських операцій і послуг. 
2. Лізингові операції. 
3. Банківські гарантії та поручительства. Посередницькі, консультаційні 
та інформаційні послуги банку. 
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4. Трастові (довірчі) послуги. 
5. Факторинг та форфейтинг 
6. Операції банку з дорогоцінними металами. 
 
Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг. 
Ознаки банківських послуг, їх види: Договори для їхнього оформлення. 
Лізинг: об'єкти і суб'єкти лізингу. Операційний та фінансовий лізинг: 
ознаки. Організація лізингового процесу. 
Відмінності гарантії від поруки, її сутність. Договір доручення та договір 
комісії: зміст, спільне та відмінне. Зміст консультаційних та інформаційних 
послуг. 
Трастові послуги: сутність, суб'єкти та види. Послуги на користь 
фізичних і юридичних осіб. 
Поняття факторингу і форфейтингу. Регулювання, зміст і послідовність 
здійснення операцій. 
Операції з банківськими металами. Види опціонів. 
 
Тема 10. Операції Національного банку України та регулювання 
діяльності банків 
 
1. Операції НБУ та їх організація. 
2.Організація готівкового та безготівкового обігу. 
3. Міжбанківський ринок 
4. Регулювання діяльності банків. 
 
Емісія грошей. Основні принципи організації готівкового грошового 
обігу. Основні принципи організації касових операцій. Основні принципи 
організації емісійно-касових операцій. Організація міжбанківських 
розрахунків. Прямі кореспондентські відносини. Система розрахункових палат 
НБУ. Техніка здійснення міжбанківських розрахунків. Кредитні аукціони. 
Основні завдання банківського нагляду. Основні форми банківського нагляду. 
Кредитно-розрахункове обслуговування уряду. Внутрішній і зовнішній борг. 
Грошово-кредитна політика. Обов'язкове резервування. Процентна політика 
Операції на відкритому ринку 
Вимоги щодо мінімального розміру капіталу, нормативи капіталу, 
ризику, інвестування, розпорядження валютною позицією, нормативи 










2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи слухача 
 
 
Таблиця 2.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 
навчання) 





кредит/годин Лекц. Сем.,Пр. СРС 
Модуль 1 2,5/90 6 4 80 
ЗМ 1.1. 1,0/36 2 - 30 
ЗМ 1.2. 1,0/36 3 4 40 
ЗМ 1.3. 0,5/18 1 - 10 
 
Таблиця 2.2 - Лекційний курс (заочне навчання) 







З.М.1.1. Організація банківської діяльності 2,0 
Тема 1. Створення та організація діяльності 
комерційного банку 
1,0 
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 1,0 
З.М. 1.2. Банківські операції 3,0 
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку 1,0 
Тема 4. Операції банку з векселями - 
Тема 5. Кредитні операції банку 1,0 
Тема 6. Операції банку з цінними паперами - 
Тема 7. Банківські інвестиції - 
Тема 8. Операції банку в іноземній валюті 1,0 
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги - 
З.М.1.3. Регулювання діяльності комерційного банку 1,0 
Тема 10. Операції Національного банку України та 







Таблиця 2.3 - Практичні (семінарські) заняття (заочне навчання) 
 







З.М.1.1. Організація банківської діяльності - 
Тема 1. Створення та організація діяльності 
комерційного банку 
- 
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку - 
З.М. 1.2. Банківські операції 4,0 
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку - 
Тема 4. Операції банку з векселями 1,0 
Тема 5. Кредитні операції банку - 
Тема 6. Операції банку з цінними паперами 1,0 
Тема 7. Банківські інвестиції 1,0 
Тема 8. Операції банку в іноземній валюті - 
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги 1,0 
З.М.1.3. Регулювання діяльності комерційного банку - 
Тема 10. Операції Національного банку України та 






2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи слухача 
 
 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі слухачів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 
теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування підприємства 







Таблиця 2.4 - Розподіл часу самостійної навчальної роботи слухачів 
Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) 
Годи
ни Форма звіту 
1 2 3 
З.М.1.1. Організація банківської діяльності 30  
1. Огляд основної та додаткової літератури 6 Конспект 
2.Т.1. Тема 1. Створення та організація діяльності 
комерційного банку : 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
3.Т.2. Тема 2. Формування ресурсів комерційного 
банку : 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 




1. Огляд основної та додаткової літератури 5 Конспект 
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
Тема 4. Операції банку з векселями: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
Тема 5. Кредитні операції банку: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
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                          Продовження табл. 2.4 
1 2 3 
Тема 6. Операції банку з цінними паперами: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
 
Тема 7. Банківські інвестиції: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
Тема 8. Операції банку в іноземній валюті: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та 
послуги: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 





1. Огляд основної та додаткової літератури 2 Конспект 
Тема 10. Операції Національного банку України та 
регулювання діяльності банків: 
-ведення термінологічного словника  
-розгляд контрольних запитань 




Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
В т.ч. виконання РГЗ 15  








2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Таблиця 2.5 - Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
1.Вибіркове опитування на практичних заняттях   
2.Розрахункове – графічне завдання 
Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1 
Залік (проводиться у вигляді письмового контролю - тести) 
 
 
2.6. Критерії оцінювання знань і вмінь слухачів 
 
 Результати поточної навчальної діяльності з дисципліни “Банківська 
справа” оцінюються таким чином : усне опитування, виконання практичних 
завдання, оцінювання результатів самостійної роботи студентів, які подаються у 
вигляді контрольної роботи. 
 Підсумком вивчення дисципліни є складання заліку, який оцінюється за 
двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”. 
 
 Оцінку „зараховано” ставлять слухачу, який виявив повне знання з 
поставлених питань, вільне володіння матеріалом, логічно та ґрунтовно 
відповідає на поставлені питання, вміє застосувати отримані знання для аналізу 
та розробки практичної діяльності підприємства або виявив повне знання з 
поставлених питань, але припускається логічної непослідовності або не може 
застосувати отриманні знання при практичному розв’язанні завдань. При цьому, 
слухач вміє виправити неточності відповіді після зауваження викладача та 
застосувати знання на практиці. 
   
 Оцінку „не зараховано” ставлять якщо слухач не володіє знанням 
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